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知らせ…阪大で原発について語る会／NO GENPATSU, NO NIPPON?／ノー原発の日
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学んだ。これから、社会にどう向きあうべきなのかという問いに対しては、わたくしたち
がそれぞれの責務を自覚することを起点にして答えていきたい。
【追記】
講師を引きうけていただいた小林圭二先生には、事前のミーティングにもお越しいただ
き、さらに多忙ななかで詳細なレジュメとスライドを用意され、当日には懇切な説明や応
答をしていただきました。ここに、心よりの敬意を表し、感謝を申しあげます。
〈第３部〉でのコーディネーター役を快諾していただいた冨山一郎先生にこの場を借り
てお礼申しあげます。
また、開催にあたって温かく見守り、支援していただいた日本学研究室の諸先生方に深
謝いたします。
支援メンバーとして協力・助言いただいたみなさま、献身していただいた実行委員の荒
川理沙さん、快くご助力いただいた大阪大学の学部生・院生のみなさま、開催にかかわっ
ていただいたすべてのみなさまに感謝申しあげます。
 　（かきた　はじめ　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程）
